
















































(2) J. A. Schumpetor「Capitalism,Socialism and Democracy」1943（中山・束畑訳「資
本主義，社会主義，民主主義」昭和37年〉。
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たものとして， J.S. Worleyの研究がある。 Worleyは，アメリカの製造業の
うちの主要8産業について， 1955年のデータを用いて，次の仮説
log y=log A+b log X 










(1) J. S. Worley“Industrial Research and the New Competition，＇’ Journal of Poli・ 
tical Economy 1961 p. 183-6. 
仰 Worleyの計測結果
! No. of I I I Industry Group I "C': I I I I .l:'IrmS I I I 
1 Food and kindred products I 25 I 0. 638 I 0. 43 1 
2 Chemicals and allied products I 29 I 1. 071 I 0. 81 
3 Petroleum and petroleum products I 24 い勺.229 I o. 92 
4 Stone, clay and glass products I 16 I 1. 317 I 0. 80 
5 Primary metals I 24 I 0. 885 I 0. 70 
6 Machinery (except electrical) I 26 I 1. 226 I 0. 66 
7 Electrical machinery I 25 附1.2ss I o. so i 
8 Transportation eguipment I 29 I 1. 011 I 0. 73 I 
持59る水準で有意、 時 10%水準で有意、
帥企業規模の研究開発の inpntに対する弾力性を計測したものとして，他に， w.s.
Comanoy：“Market Structure, Product Differentiation and Industrial Research" 
Quarterly Journal of Economics 1967 p. 639-657. 










































nts, Prospects and Relation to Size of Firm and Inventive Output" Journal of 









i鉄 鋼｜石 i由 ｝；.尺
1919-38 
生産過程製法革新技術 39 34 47 
製品革新技術 20 60 
革新技術全体： P 30 47 47 
生産能力（生産高） : c 62 33 11 
R(=P/C〕 2.46 
1939-58 
生産過程製法革新技術 58 58 30 
製品革新技術 27 40 
革新技術全体： P 43 49 30 








日目 E. Manstield: “Size of Firm, Market Structure and Innovation" Journal of 















Ri=f3o C/31 Vi 
のような仮説を regressionすると，次の結果が得られる。
Ri=2. 73-0. 0354Ci 
(0.0027) 
R=O. 985 








乱。 0.L. Williamson：“Innovation and 九farketStructurぜ’ Journalof Political 

















すある indexとの間の regressionを行うことは， Schumpeterの考えていた
変数のうちの一部の変数間の統計的関係を決定するにすぎない。
